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Resum
Les diferents etapes de l’administració
francesa a Catalunya se situen en el marc
de l’estratègia napoleònica: militar la
primera, annexionista la segona. La
principal novetat consisteix a aixecar una
administració operativa per substituir
l’administració d’Antic Règim, amb fun-
cionaris francesos, però també amb
afrancesats catalans, els quals es movien
en el terreny del conservadorisme refor-
mista, i amb poca transcendència dins
l’administració napoleònica.
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Abstract
The different stages of the French
administration in Catalonia relate to the
Napoleonic strategies: at first military, then
annexation. The main novelty consisted in
building a functioning administration in
order to replace the one of theOld Regime,
with French civil servants, but also with
pro-French Catalans who were largely
reformist conservatives and who had little
importance in the Napoleonic adminis-
tration.
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L’ADMINISTRACIÓ NAPOLEÒNICA
La invasió d’Espanya era un esglaó més en la construcció de l’imperi
europeu dirigida “sobre la marxa” per Napoleó Bonaparte. Derivada de la
formidable explosió d’energia que havia alliberat la revolució francesa,
l’expansió napoleònica ja havia oblidat els ideals de transformació de les
societats dominades i havia derivat en un simple imperialisme depredador en
el qual “la guerre doit nourrir la guerre”. A la finalitat principal de domini
polític s’hi havia afegit la reserva del mercat europeu en benefici de França, a
fi de substituir les perdudes transaccions colonials. Però l’imperialisme gal
havia xocat amb un altre imperialisme, el britànic, molt difícil de derrotar amb
les armes. I per això des de 1806 Napoleó va llençar els decrets de “Bloqueig
continental” destinats a destruir econòmicament el Regne Unit.
El manteniment de l’imperi i del bloqueig continental implicaven un seguit
inacabable de guerres –les invasions d’Espanya i de Rússia en són dos exemples
destacats– i el desplegament d’un costós aparell duaner, burocràtic i militar, el pes
del qual gravitava en principi sobre els països sotmesos, encara que ben aviat va
afectar també a la mateixa França. Després de conquerir un territori, calia
administrar-lo. I aquí entrava en joc la potent administració napoleònica, forjada
pels radicals gals durant la revolució per substituir la decadent organització de
l’antic règim que s’esfondrava. Mentre aplicaven a l’estat els principis liberals,
els revolucionaris creaven paradoxalment una ordenació burocràtica molt més
vigorosa que l’anterior, destinada a convertir-se en un complement gairebé
autònom del poder executiu.
Aquesta administració fou perfeccionada per Napoleó. D’ella en derivà el
dret administratiu, i finalment va ser “copiada” per la major part dels països.
Els seus principis eren la centralització, la mateixa autonomia jurídica, la
separació de poders, l’establiment d’un Consell d’Estat i d’un sistema
ministerial modern, la distinció entre òrgans actius i òrgans consultius auxiliars
en cada nivell, i les finalitats de foment econòmic i benestar social.
L’administració del territori passava per una eficaç cadena jeràrquica: ministre,
prefecte, sotsprefecte i maire (alcalde). Els poders locals van acabar essent
simples representants de l’Estat.
A Espanya, el rei Josep Bonaparte i els generals francesos, en les regions
que anaren ocupant des de la primavera de 1808, van utilitzar en un primer
moment l’estructura organitzativa anterior tot subordinant-la a l’autoritat
militar, però ben aviat van introduir els canvis necessaris per adaptar-la al patró
francès. Les reformes s’aplicaven per enllaçar amb el corrent il·lustrat en el
que creien els afrancesats i en el que Josep I volia basar la legitimitat; per
promoure la modernització que havia de canviar la societat espanyola; per
destruir els sectors de l’antic règim que esperonaven la resistència
antinapoleònica –sobretot el clergat regular– i per afavorir els
col·laboracionistes locals, beneficiaris de la incautació dels “Béns Nacionals”
destinats a la venda.
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Les reformes bonapartistes de l’administració van derivar en teoria de la
Constitució de Baiona, promulgada el juliol de 1808, i a la pràctica dels decrets
i ordres de Napoleó i de Josep I. La Constitució de Baiona era de fet una carta
atorgada que reforçava molt l’actuació expedita del poder executiu del rei i
els ministres, els quals podien controlar els altres dos poders i podien prescindir
de la rèmora burocràtica dels antics consells consultius. S’inspirava en les
constitucions franceses però enllaçava amb el passat espanyol amb mesures
com la confessionalitat catòlica de l’Estat, les Corts estamentals i el
manteniment dels privilegis. Els elements que havien de fer de contrapès de
l’executiu –les Corts i les garanties individuals– no es van aplicar mai per la
situació de guerra. Mentre el bàndol patriota apostava per una ruptura amb les
Corts de Cadis –on predominava molt el poder legislatiu–, el napoleònic
s’inclinava per una reforma.
El mateix emperador va inaugurar la dinàmica reformista amb els famosos
“decrets de Chamartín” promulgats el 4 de desembre de 1808 després de la
fulminant ofensiva victoriosa que el va portar a Madrid. Amb ells abolia la
Inquisició, suprimia els drets feudals, extingia el Consell de Castella i els altres,
reduïa el nombre de comunitats religioses i anul·lava les barreres aranzelàries
de l’interior d’Espanya. Josep I va portar encara més enllà l’entusiasme
reformador. Disposà mesures contra el clergat i la noblesa com la derogació
dels drets senyorials i de les jurisdiccions especials, l’eliminació dels privilegis
eclesiàstics i la incautació dels edificis dels regulars; organitzà un govern basat
en ministeris especialitzats, reorganitzà la justícia a l’estil francès amb els seus
quatre nivells culminats en un Tribunal de Reposició, i separà clarament l’àmbit
jurídic del governatiu.
Josep Bonaparte va reorganitzar també l’administració territorial i la
local. Va crear noves municipalitats parcialment elegibles amb sufragi
censatari, però controlades fèrriament pel govern, i va substituir les províncies
per un sistema de prefectures d’extensió equivalent. Va intentar reactivar
l’economia sense èxit, i va plantejar unes avançades polítiques urbanístiques,
culturals, educatives i de beneficència, amb poques realitzacions a causa de la
guerra.
De tota manera, les disposicions del govern de Josep Bonaparte només eren
obeïdes a les regions centrals de l’Estat i parcialment a les del sud. Tota una
àmplia perifèria del nord li havia estat sostreta per Napoleó arran dels decrets
de 8 de febrer i de 29 de maig de 1810, que disposaven governs particulars
militars dependents de l’emperador a les províncies de l’Ebre –Catalunya,
Aragó, Navarra i Biscaia– i als districtes de Burgos i de Valladolid. A més,
quan el mariscal Suchet va ocupar la regió valenciana l’any 1812, no la va
cedir al rei, sinó que va imposar-hi el seu govern personal. Les divergències
entre Napoleó i Josep són ben conegudes i, d’altra banda, la dinàmica de guerra
propulsava l’autoritat dels generals per damunt del poder civil. Així, el mapa
polític i organitzatiu de l’Espanya napoleònica estava ple de virregnats. Però
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la previsible heterogeneïtat administrativa que se n’havia de derivar quedava
corregida pel fet de tenir tothom com a referent el vigorós model burocràtic
francès.
A Catalunya, la implantació de l’administració bonapartista va tenir
concomitàncies amb la de la resta d’Espanya, però també diferències rellevants.
Com arreu, hi hagué una primera etapa de pervivència de les institucions
organitzatives anteriors, i una segona de reformes que portaren a un progressiu
afrancesament; molts dels organismes i càrrecs que s’acabaren implantant aquí
eren similars als que s’introduïen en les altres regions, perquè provenien d’un
patró comú. Fora d’això, el contrast es marca amb altres aspectes importants:
l’administració napoleònica es trobà a Catalunya amb un ambient
extremadament hostil, va ser dirigida gairebé sempre pels militars, mai el rei
Josep hi va tenir una autoritat efectiva, i en la darrera etapa el Principat es
convertí literalment en una província francesa a causa dels decrets d’annexió de
26 de gener i 2 de febrer de 1812, cosa que no li succeí a cap altre territori ibèric.
La primera fase correspon al govern del general Philibert-Guillaume
Duhesme, que va protagonitzar l’ocupació de Catalunya des del febrer de 1808.
Amb esperit pràctic, Duhesme va mantenir els organismes borbònics i els va
subordinar a la seva autoritat, mentre n’hi afegia d’altres de collita pròpia a
tenor de les circumstàncies, la qual cosa va fer que l’especialista Joan Mercader
el titllés de “govern improvisat”. En efecte, va conservar el capità general
Ezpeleta, l’intendent Blas de Azanza i el corregidor barceloní De Witte en els
càrrecs, fins que el primer va ser detingut i els altres dos van escapar. Des de
l’estiu de 1808 també fugiren molts regidors i magistrats de la capital. Els
absents van ser substituïts per afrancesats o directament per francesos.
Duhesme va afegir a les institucions borbòniques diversos organismes
provisionals per atendre necessitats del moment –com la Junta de Subsistències
que havia d’abastir l’exèrcit, i la Comissió dels Emigrats que s’havia
d’“encarregar” dels béns dels nombrosíssims expatriats barcelonins–, i una
corporació de seguretat destinada a romandre: la Policia, que en aquella
situació tenia una comprensible importància. La policia napoleònica era un cos
civil, però a Catalunya fou posada sota l’autoritat militar. Era una entitat
moderna, jerarquitzada, disciplinada i especialitzada, que mantenia l’ordre
públic, infiltrava agents entre els insurgents i vigilava el capteniment de la
mateixa administració i exèrcit imperials. Va treballar amb un notable grau
d’eficàcia, i els seus comissaris trameteren informes penetrants al govern de
París sobre la situació del Principat. El primer comissari va ser el fidel
afrancesat barceloní Ramon Casanova, i la resta foren francesos: Charles
Blondel, Hubert Beaumont de Brivazac i Casimir Fournier.
Va quedar clar des del principi que l’administració napoleònica de
Catalunya era un simple apèndix del govern militar, destinada amb preferència
a la recerca de recursos per a les tropes i a l’exacció d’una fiscalitat caòtica i
creixent. El robatori de Barcelona va ser espectacular i fou criticat fins i tot
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per molts agents bonapartistes. El rei Josep I va intentar fer acte de presència
al Principat enviant-hi, el març de 1809, el comissari regi Josep Garriga, però
els militars el relegaren a Figueres i li encomanaren tasques administratives de
poca transcendència. Quan un any més tard Napoleó va separar les províncies
de l’Ebre de la resta d’Espanya, el càrrec va esdevenir innecessari.
Precisament en aquestes dates del principi de 1810 va comparèixer a
Barcelona el mariscal CharlesAugereau, l’únic general en cap napoleònic que
va provar de donar un caire polític al govern del Principat. Havent comprovat
amb el setge de Girona que el país s’havia submergit en un ambient
d’insurrecció general, va voler rebaixar la tensió tot afalagant el sentiment
nacional català, guanyant-se les elits i lluitant contra la mateixa corrupció
administrativa napoleònica. En aquest sentit, va autoritzar la llengua catalana
a les institucions i a la premsa al costat del francès, va donar alguns càrrecs
executius a gent del país –l’empordanès Tomàs Puig fou nomenat corregidor
de Girona, i Josep Pujol de Barcelona–, i va engegar una formidable depuració
administrativa del personal duhesmista que va dur dues-centes persones a la
presó, fruit de l’activitat d’una Comissió Administrativa.
Però els intents de moralització administrativa i d’atracció política del
mariscal Augereau no van reeixir. Els catalans li prestaren molt poca atenció,
igual que una part dels afrancesats, i l’estament bonapartista s’hi rebotà en
contra.Aviat el mariscal fou destituït per Napoleó, la ComissióAdministrativa
s’anul·là, i el castellà anà recuperant el lloc al costat del francès. De tota
manera, durant l’etapa d’Augereau l’afrancesament institucional va fer una
altra passa endavant amb el decret del 8 de febrer de 1810 –que atorgava al
general en cap bonapartista el càrrec de governador de Catalunya, depenent
directament de París– i amb el projecte de divisió territorial del Principat en
quatre corregiments endegat pel mariscal.
El juny de 1810 va arribar el nou governador designat per l’emperador, el
mariscal Étienne-Jacques MacDonald, amb un programa realista de restauració
de l’ordre i de la superioritat militar –amenaçada al final del període
d’Augereau–, de recuperació de l’economia i d’afrancesament institucional.
Amb formes amables, MacDonald va imposar l’estructura definitiva que tindria
l’administració francesa a Catalunya. Els impostos, les duanes i el govern civil
foren calcats del model gal, igual que el sistema judicial. Aquest constava de
tres nivells: en el primer hi havia els jutges de pau, els tribunals civils de
primera instància i una cambra de justícia criminal; en el segon la Cour d’Appel
o tribunal superior; i en el tercer, el Conseil de Requêttes, que exercia de govern
judicial i tribunal de cassació.
Sobre el territori, en lloc dels tretze corregiments borbònics o dels quatre
que havia suggerit Augereau, hi hauria dues intendències amb capitals a Girona
i a Barcelona, subdividides en quatre departaments. Per tant, d’alguna manera es
recollia la idea de divisió quadripartita del governador anterior. Les intendències
van ser encapçalades per Rouyer de Lametz i Alphonse de Luppé.
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Mentrestant, des de l’estiu de 1811, Napoleó meditava l’annexió definitiva
de Catalunya a l’imperi francès, que portà a terme amb els decrets de 26 de
gener i 2 de febrer de 1812, quan MacDonald ja havia estat substituït pel
general Charles Decaen. Els motius de l’annexió resten relativament confusos:
aconseguir sufocar la rebel·lió d’una vegada per totes? Obtenció més fàcil dels
recursos del territori? Continuació de la política ancestral d’intervenció
francesa a Catalunya des de Carlemany? Cobrament del mínim indispensable
pel fracàs de l’aventura hispànica? Sigui com sigui, els decrets d’annexió
comportaren la vinguda al Principat dels corresponents funcionaris civils
francesos. Des d’aleshores i malgrat l’estat de guerra, l’administració deixava
de dependre del poder militar.
Els alts funcionaris civils, arribats a partir de març de 1812, eren homes
professionals i preparats, relativament joves, imbuïts d’esperit il·lustrat i
reformador, convençuts de la superioritat del sistema francès i de l’eficàcia de
l’administració per millorar les condicions de vida de la població: progrés
econòmic, obres públiques, sanitat, instrucció, beneficència, regularitat
administrativa. Al capdavant hi havia dos intendents prestigiosos –el baró
Joseph Marie de Gérando i el tribú Bernard-François de Chauvelin– i quatre
prefectes. Els departaments van prendre noms geogràfics, com a França: del
Ter, del Segre, de Montserrat i de Boques d’Ebre. Les capitals van ser Girona,
Puigcerdà, Barcelona i Lleida, respectivament.
Era l’anomenat “Règim Civil”. Els funcionaris van començar de treballar
amb empenta i optimisme, tot delimitant les posicions amb els militars, dels
quals denunciaren els abusos. Però les dificultats es van anar acumulant.
Catalunya patia una greu crisi de subsistències, la insurrecció no remetia, era
molt difícil guanyar els esperits per a la causa napoleònica, els projectes de
millora no es podien realitzar per la dinàmica bèl·lica que engolia tots els
recursos, les malvestats de les tropes imperials continuaven. I a més, els
militars van engegar una forta campanya contra els administradors civils. La
desesperança es va abatre finalment sobre aquests homes, que van acabar
jutjant inútil la seva tasca. El 7 de març de 1813, ja amb l’imperi en declivi, un
decret va reduir a la meitat el personal administratiu francès a Catalunya,
posant fi de facto al Règim Civil amb resultats migrats.
ELS HOMES
Els homes que van servir l’administració napoleònica a Catalunya poden
dividir-se en dos grups segons la provinença. D’una banda hi havia els
funcionaris i empleats francesos que seguien l’exèrcit napoleònic i que cobrien
els alts càrrecs administratius i les funcions principals en els rams de
proveïment, contribucions, béns nacionals, duanes i policia. De l’altra, hi havia
els catalans afrancesats que servien de grat o per força amb preferència a
l’administració local, als nivells subalterns de la policia i a la justícia. El nivell
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de qualificació dels francesos més destacats –sobre els quals tenim més
referències per raons òbvies– era raonable i de vegades excel·lent. Però també
hi havia oportunistes i aprofitats que havien vingut a Catalunya per enriquir-
se. Segons els mateixos testimonis napoleònics, el grau de corrupció de
l’administració era elevat.
Així ho confirma Xavier Toulouse de Lautrec, secretari general del govern
de Catalunya, que assegurava que la majoria dels empleats vivien en l’ociositat
i en l’apatia sense interessar-se gens pel país que havien de governar, i atenent
en canvi massa sovint l’interès particular. Les interferències i la lluita entre
clans dins l’administració eren també la tònica general. Charles Blondel, agent
consular a Barcelona i posteriorment cap de la policia, era partidari d’una
reorganització que establís una administració pròpiament catalana i bandegés
“aquesta multitud d’administradors subalterns, aquesta turba de directors,
recaptadors, empleats francesos que es precipiten sobre aquest país per
explotar-lo com una terra nova, que sense pàtria, sense propietat, no vénen per
res més que per buscar fortuna, ben disposats a ser poc delicats amb els mitjans
d’adquirir-la”.(1) No cal dir que aquestes circumstàncies eren afavorides per la
llunyania del govern de París i sobretot per la situació de guerra. La corrupció
dels empleats del bàndol patriota era com a mínim similar.
L’opinió negativa de Blondel sobre els buròcrates francesos és curiosa
perquè es pot aplicar parcialment a la seva mateixa trajectòria a Catalunya.
Gerent del consolat gal de Barcelona, va ocupar el comissariat de policia de la
ciutat durant l’etapa de MacDonald i el 1812 va retornar a la mateixa gerència
d’un organisme posat en entredit per l’annexió del Principat a l’imperi francès.
Era un home culte, hàbil i intrigant, que sabia nedar entre dues aigües tot
mantenint una ambigüitat calculada quan li convenia. Tenia una formació
diplomàtica i formes moderades, coneixia força bé Catalunya i enviava a París
informes penetrants sobre la situació del país, redactats amb esperit crític,
perfecció literària i fina ironia. Era partidari d’una política conciliadora contra
la insurgència i del reconeixement parcial de la personalitat del Principat.
Però sembla que no va pas resistir a la temptació d’atribuir-se sous elevats
i embutxacar-se comissions de tot tipus. Havia estat molt a prop del primer
comissari Ramon Casanova, que havia participat en l’espoliació de Barcelona,
i va mantenir després al seu costat a diversos dels seus agents. Un butlletí de
la policia de Perpinyà deia d’ell que “la bossa del seu predecessor Casanova li
era sempre oberta”, i que “Blondel no és pas dotat de talents extraordinaris,
però posseeix un caràcter lleuger i embrollaire que li posa fàcil l’obtenció dels
seus fins”. Lautrec s’hi referia el 1811 dient que “no ha arribat a la plaça que
ocupa més que per l’atzar que l’ha situat sota la mà de Monsenyor el Mariscal
1. Archives Diplomatiques (Paris), Correspondance Politique Espagne, vol. 682, “Mémoire 78” i carta de 8
d’abril de 1810, ambdues de Blondel; vol. 683, carta de 19 de juliol de 1810.Archives Nationales (Paris),
F/7 6554, “Renseignements sur Barcelone” de Lautrec, 13 de març de 1811.
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Duc de Tarento, en un moment en què la penúria de candidats impedia fer
bascular l’elecció, ha previst que el seu regne només duraria el temps necessari
fins a l’arribada d’un altre Comissari General, en conseqüència s’ha posat mans
a l’obra per poder enriquir-se”.(2)
Menys escrupolós i probablement força menys íntegre que Blondel va ser
Antoine Ollivier, un dels molts homes del Midi que van venir a Catalunya a la
recerca d’oportunitats en aquests temps turbulents. Era natural de la Guingueta,
a tocar de Puigcerdà; de fet, se li pot detectar fàcilment el cognom català. L’any
1808 fou posat al capdavant de la Comissió dels Emigrats i després va ser
administrador dels béns dels absents de Barcelona, on va acaparar molts diners.
“Aquesta Administració (dels Emigrats) es troba sota les ordres d’un francès
de la frontera a qui unes malaurades especulacions de contraban havien
arruïnat; i que amb els esdeveniments actuals ha trobat aquí la seva opulència
momentània”,(3) escriu d’ell Blondel. Casat amb una dona madura i amb
pretensions, va gastar-s’ho tot en poc temps. Home inestable, ja el 1809 va
començar de tenir contactes secrets amb agents patriotes. Depurat suaument en
l’etapa d’Augereau, va canviar de bàndol el 1812 per participar en una
conspiració dirigida pel general espanyol Luis Lacy.
En canvi, Rouyer de Lametz, designat intendent de Girona pel mariscal
MacDonald, fou considerat una persona competent, amable i honesta. I
Alphonse de Luppé, nomenat a la mateixa època intendent de Barcelona, “és
un home recte però malauradament feble, d’un caràcter fàcil i totalment aliè als
afers. És una gran desgràcia per a ell el fet d’estar mal acompanyat, es lliura
fàcilment als diversos suggeriments, l’últim que li parla el guanya. No és pas
gaire amic del sistema actual ni de l’Emperador”. Aquesta pintura negativa(4)
sorgia probablement del grup de pressió que se li oposava dins l’estament
napoleònic de la capital catalana, format per negociants, especuladors i
empleats de l’administració, al capdavant dels quals podria haver-hi l’ajudant-
comandant Carrion-Nisas i el mateix Blondel. I és que les mesures de Luppé
interferien el tràfic de productes colonials, prohibit pel govern francès arran
del bloqueig continental contra Gran Bretanya, gairebé l’única activitat
lucrativa que restava a Barcelona al costat del proveïment de l’exèrcit.
Sense cap mena de dubte, la personalitat més prestigiosa que va venir a
Catalunya per servir l’administració imperial fou el baró Joseph Marie de
Gérando, considerat un dels creadors del dret administratiu i precursor del
catolicisme social, però alhora intel·lectual, escriptor i filantrop. Ell també va
lluitar contra els radicals durant la revolució francesa i va passar un temps a
2. Archives Nationales (Paris), F/7 6554, “Renseignements sur Barcelone” de Lautrec, 13 de març de 1811.
F/7 6352, “Petit Dictionnaire des homes qui ont figuré en Catalogne...” de 10 de març de 1811.
3. Archives Diplomatiques (Paris), M. et. D., Fonds Divers. Espagne, vol. 210. “Rapport sur Barcelone au
15 décembre 1809” (Blondel).
4. Archives Nationales (Paris), F/7 6352, “Petit Dictionnaire des homes qui ont figuré en Catalogne...” de
10 de març de 1811. Luppé havia hagut de fugir de la revolució francesa, i s’havia refugiat a Catalunya.
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l’exili. Va escriure més d’una vintena de llibres –alguns de temàtica social i
humanitària– i s’especialitzà en la introducció de l’administració francesa en
els territoris incorporats a l’imperi. Quan va arribar al Principat, pel març de
1812, com a flamant intendent de l’Alta Catalunya, tenia ja força experiència
i havia obtingut èxits a Itàlia.
Però aquí tot fou diferent. La virulència de la rebel·lió i l’estat de guerra
li impediren apropar-se a la gent i consolidar el nou model administratiu. De
res li van servir la seva saviesa, afabilitat i bonhomia de caràcter, ni que una de
les primeres mesures preses fos l’establiment d’una institució benèfica a Girona
finançada per l’ajuntament. Aviat va rebre també l’hostilitat dels mateixos
militars napoleònics. Cansat i malalt, abandonà Catalunya un any després de
la vinguda, havent declarat al ministre: “El primer de tots els obstacles que
s’oposen a una organització en aquest moment, cal dir-ho, és en la disposició
dels Esperits (...); una situació tan inquieta i tan mòbil es presta poc a una
organització veritable, que no pot operar més que en la Calma i de la que la
primera característica ha d’ésser l’estabilitat”. I encara:(5) “Confessaré
francament a Vostra Excel·lència que de totes les missions que Sa Majestat
s’ha dignat confiar-me, aquesta és en la que he obtingut els menors resultats”.
L’intendent de la Baixa Catalunya a l’època de Gérando –el “Règim
Civil”– va ser el tribú Bernard-François de Chauvelin, més polític i més
orgullós que el baró però igualment competent, de caràcter circumspecte.
Chauvelin va menar una brillant carrera política i des de 1813, amb la
unificació d’intendències, va restar com l’única –i gairebé invisible– autoritat
civil a Catalunya. Entre els prefectes d’aquesta etapa van destacar el del
departament del Ter –Prudence-Guillem de Roujoux– i el del departament de
Boques d’Ebre, Jean Paul Alban de Villeneuve.
Ambdós compartien la joventut, l’honestedat, la professionalitat i la
consciència de la importància de l’administració de cara al benestar del poble. Per
això van xocar de front contra els militars bonapartistes que els impedien
desenvolupar la seva tasca, els abusos dels quals van denunciar furiosament a
París. Roujoux tenia un caràcter impetuós i colèric. En un llarg informe va
explicar la frustració dels funcionaris civils que havien de regir la nova província
catalana recentment annexada, aturant-se en el tracte desconsiderat dels
militars:(6) “El general en cap va revenir a Girona. El Sr. Baró de Gérando
acompanyat del prefecte i del maire va córrer a visitar-lo; quina fou la seva
sorpresa quan en presència de tots els ajudants de camp, el general en cap, sense
mirament pel seu rang, per l’elevació ben coneguda i la dolçor del seu caràcter,
per les eminents qualitats que el distingeixen, el va acollir amb un torrent
5. Archives Nationales (Paris), F/1e 72, “Compte moral de l’administration de la haute Catalogne du 1 er. avril
1812 au 1 er.Avril 1813”, del baró de Gérando, 4 d’abril de 1813; F/1e 71, “Rapport sur la situation Politique
en la Catalogne en ce qui concerne l’administration civile”, del baró de Gérando, 14 de desembre de 1812.
6. Archives Nationales (Paris), F/1e 71, Informe del prefecte del Ter sobre la situació de l’administració a
Catalunya (finals de 1812).
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d’injúries i d’amenaces! Eren tan extremades i tan singulars que el Sr. Baró de
Gérando se les va mirar per un moment com una broma, però a la fi van semblar
serioses i va caldre respondre, cosa que féu amb tota la calma i la dignitat de la
raó. El general en cap es queixava dels reports que l’intendent havia fet al
ministre de la guerra sobre la poca disciplina de les tropes”.
Alban de Villeneuve, que es va distingir amb una modèlica “Memòria
Estadística” sobre el departament de Boques d’Ebre, també va perdre la
paciència davant la dictadura del general Henriod a Lleida, caracteritzada
per una terrible repressió i per exaccions oneroses i arbitràries:(7) “Sens dubte,
Monsenyor, el mal d’aquest país té per causa primera la Guerra obstinada
que desola aquesta província, però no puc dissimular després d’haver estudiat
bé l’estat en què es troba el districte de Lleida que els mals (...) són potser
agreujats pel sistema d’administració i de Govern seguit fins avui i encara en
aquest moment pel Sr. General Henriod (...). L’opinió i el sistema del
Sr. General em semblen exagerats i poden comportar desagradables
conseqüències”.
A Catalunya hi va haver pocs afrancesats convençuts. Les elits i la
massa de la població van optar per la resistència a la invasió, i en aquestes
condicions de rebuig social fou difícil l’arrelament de conductes de
col·laboració activa, d’altra banda molt perseguides pels patriotes. De tota
manera, hi va haver nuclis d’addictes convençuts dels napoleònics a totes les
ciutats dominades –Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Reus–
pertanyents als diversos estaments socials, tot i que amb preferència eren
professionals urbans de mentalitat il·lustrada, favorables a les reformes i
que esperaven progressar amb la nova situació. D’aquests afrancesats
ideològics podem esmentar l’advocat figuerenc Tomàs Puig –sens dubte el
més estudiat–, el comissari regi Josep Garriga, el canonge Domingo
Rovireta, el comerciant reusenc Pau Torroja, el canonge lleidatà Josep Vidal,
l’advocat Ramon Casanova i el magistrat Melcior de Guàrdia, els dos últims
barcelonins.
El tarannà dels afrancesats catalans no era pas diferent del que
predominava en el conjunt de les elits catalanes, un conservadorisme reformista
que amb el temps enllaçaria amb el liberalisme moderat. Però entre ells hi havia
els partidaris de l’annexió de Catalunya a França –que un agent imperial
denominava enemics dels espanyols– i els que preferien quedar-se a Espanya
–els orgullosos de ser espanyols–. A més dels convençuts, hi havia d’altres
persones –segurament la majoria– que col·laboraven amb els napoleònics per
oportunisme, per por, pel desig de tranquil·litat o simplement per residir en
territori controlat per l’invasor. Els napoleònics observaven els seus
simpatitzants catalans amb un aire entre crític i despectiu, i els destinaven a
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l’administració local, a la judicatura, a la policia i a d’altres tasques auxiliars
com l’espionatge i el correu.
Només a les ciutats grans hi va haver alguns homes de vàlua dedicats a la
gestió local, com els regidors Antoni de Ferrater i Josep Pujol, a Barcelona;
NarcísAndreu, baró de Foixà, a Girona, i Alexandre de Soler, a Olot. Del grup
d’afrancesats juristes, destacaren els magistrats Melcior de Guàrdia, Josep de
Campà, Tomàs Puig, Ramon Torrà i Josep A. Verdaguer, que van treballar als
tribunals barcelonins, on acudia poca gent a cercar justícia. Pel que fa a la
policia, hi va haver a Barcelona els comissaris Ramon Casanova, Gaietà Font
i Closas, i Bernat de les Casas; Foxà, a Lleida, i Josep Franquet, a Tarragona.
Cal esmentar també alguns comerciants catalans que procuraven mantenir amb
discreció els negocis sota l’ocupació.
L’advocat figuerenc Tomàs Puig és l’afrancesat català més famós, sobretot
arran de la tesi doctoral que li va dedicar Lluís M. de Puig. De tota manera, no
sembla pas que fos el més considerat pels imperials, ni el que els resultà més
útil. Provenia d’una família rica i il·lustrada de terratinents i juristes, i des de
jove es va convèncer dels avenços sociopolítics dels països europeus i de
l’anacronisme de la monarquia espanyola, gràcies a la lectura dels
enciclopedistes i de la propaganda revolucionària. Va bastir una teoria que es
podria anomenar catalanisme francès, segons la qual Catalunya s’hauria
d’incorporar a França a tots els efectes, conservant però una certa personalitat
pròpia i un govern particular entre republicà i monàrquic.
Puig va cooperar sobretot amb el mariscal Augereau, que el nomenà
corregidor de Girona –un dels pocs alts càrrecs executius atorgats als
catalans–, però hi durà pocs mesos, essent destinat després als tribunals
barcelonins, on protagonitzà escenes de tensió. El canvi polític arran de
l’arribada de MacDonald moderà molt la postura annexionista de Tomàs
Puig. Sembla que cap al final de la guerra va col·laborar en secret amb
l’exèrcit espanyol, i acabada la contesa pogué retornar després d’un breu
desterrament. Puig tenia cultura i posició social, conviccions anticlericals i
liberals, i tendències catalanistes. Però també un geni fort, ambiciós
i autoritari, que l’enfrontà amb la resta d’afrancesats i li féu perdre punts
entre els napoleònics.
En efecte, el comissari de Perpinyà el definia així el 1811:(8) “ple
d’ambició, volent dominar pertot on és, apreciant per consegüent les
innovacions que afalaguen ses esperances. Si hagués estat a França el 1793
s’hauria mostrat digne rival de Robespierre. Té coneixements i talents que
poden esdevenir infinitament útils al seu país, si aconsegueix moderar-se.
Hom l’ha hagut de treure de Girona, on el seu esperit turbulent havia
exasperat tots els habitants; ha estat nomenat president de la Cour d’Appel a
8. Archives Nationales (Paris), F/7 6352, “Petit Dictionnaire des homes qui ont figuré en Catalogne...” de
10 de març de 1811.
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Barcelona; la pau que fins al moment de la seva arribada havia regnat entre
els tribunals no ha pogut subsistir gaire temps amb ell. És un home que caldrà
vigilar amb molta atenció i al qual durant molt de temps seria perillós donar
massa autoritat”.
Josep de Campà era amic de Tomàs Puig, encara que se’n va distanciar
quan aquest va desembarcar als tribunals barcelonins, on Campà era magistrat
del Conseil de Requêttes. Com Puig, era un reformista i anticlerical amb
tendències catalanistes. Vinculat també a l’Ajuntament de Barcelona, amb el
seu germàAntoni eren ben considerats pels napoleònics i no gaire malvistos per
l’opinió patriota. Blondel el creia recomanable per la integritat i fermesa, però
massa previngut contra tot el que no fos català. Tot glosant els magistrats del
Conseil o govern judicial, escrivia Lautrec: “Està compost de tres membres;
l’elecció ha recaigut en tres individus tan recomanables per les seves llums
com pel seu anterior Estat; dos, els Srs. Campà i Guàrdia són catalans, han
estat lligats en tot moment al govern francès, són rics propietaris de Catalunya.
El tercer és el Sr. Frias; és ja d’edat avançada, és castellà i ha ocupat molt de
temps càrrecs distingits en la judicatura”.
En efecte, Melcior de Guàrdia i Ardèvol havia estat distingit també per
MacDonald el 1810 amb el càrrec a la cúpula judicial. Provenia d’una rica i
il·lustrada família barcelonina de comerciants i ciutadans honrats, i representava
perfectament la burgesia de la ciutat. Era un home discret i competent, molt
allunyat dels gestos vehements i de les incursions polítiques de Tomàs Puig.
L’any 1812 fou nomenat maire de Barcelona per l’intendent Chauvelin, que
buscava persones de crèdit no contaminades per la corrupció anterior.
També representaven la puixant burgesia barcelonina l’hisendat Josep
Pujol i March i el propietari Antoni de Ferrater. Tots dos eren rics, però el
primer va servir els bonapartistes per devoció i el segon per interès. Pujol era
solter i havia estat membre de la Junta de Comerç, com Melcior de Guàrdia.
Se’l conceptuava recte i franc, però tenia poca capacitat de treball i era donat
a la dolce vita. Des del càrrec de corregidor de Barcelona –que va deixar
content després de només mig any– va ser ell qui ordenà escriure en català una
de les dues columnes del Diari de Barcelona el 1810. Abans havia estat
membre de la municipalitat afrancesada, i el 1812 hi va retornar. Blondel deia
d’ell:(9) “Josep Pujol [té] molt bon esperit, viatges anteriors cap a moltes parts
de l’Europa comerciant l’havien posat a la defensiva dels prejudicis del seu
país, i mai ha sacrificat la seva opinió en favor dels canvis que s’han operat”.
En canvi, els napoleònics no tenien pas tan bona opinió d’Antoni de Ferrater,
home hàbil i pràctic que va dirigir l’ajuntament barceloní fins a la nova planta del
Règim Civil de 1812. Però el respectaven, i en certa manera el consideraven
9. Archives Diplomatiques (Paris), Fonds Divers, Espagne, vol. 210, “Rapport sur Barcelone au
15 décembre 1809” de Charles Blondel.
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l’interlocutor més representatiu de la ciutat. El “Petit Dictionnaire...” deia d’ell:(10)
“és el primer regidor de la municipalitat de la que dirigeix al seu gust tots els
membres; ha sabut mantenir-se sota les diverses autoritats i ha sabut sobretot
embrollar tan bé els afers que sembla que hom no pot pas prescindir d’ell. No se
sabria trobar un monopolista tan hàbil, s’ha constituït en administrador dels
molins de la ciutat i dels encontorns; és ell qui dirigeix tots els moviments que
necessita l’aprovisionament de la ciutat (...), donaria de grat cent mil francs
perquè no s’examinés pas severament sa comptabilitat”.
Quedarien encara molts altres afrancesats interessants per analitzar, tots
amb la seva personalitat i peripècia específiques. Acabaré amb l’advocat
Ramon Casanova, la “bèstia negra” dels barcelonins durant l’etapa duhesmista.
Casanova era un advocat i home de negocis de pocs recursos però de molta
activitat i astúcia, que va organitzar amb eficiència la policia bonapartista a la
capital i hi va mantenir una severa disciplina. Tenia probablement idees radicals
i anticlericals, i estava vinculat amb la francmaçoneria. La seva adhesió a la
causa de Napoleó era sincera i total, i en els dos primers anys de la guerra va
convertir-se en la tercera autoritat de la capital, després de Duhesme i de Lechi.
Totes les descripcions el pinten amb tons sinistres: cruel, criminal, espoliador,
tímid, vanitós i sobretot avariciós. Bona part de la mala fama deriva del
voluntarisme i la complaença que posava en la seva tasca repressiva i extorquidora
sobre els mateixos conciutadans, en la qual es van produir alguns crims notables.
Fou un dels principals organitzadors del saqueig de Barcelona aprofitant
l’expatriació massiva de l’any 1808, però no l’únic. I els mateixos napoleònics el
convertiren després en cap de turc, quan l’arribada d’Augereau va canviar l’estat
de coses. Pel març de 1810 fou detingut, i pel novembre deportat cap a França.
“La Policia ha exercit a Barcelona una tal influència, que hom no deu
silenciar les exaccions i els actes arbitraris que ella ha comès, són marcats pel
segell de la indignació del poble. El seu cap, Casanova, és conegut per les seves
exaccions (...). Quantes detencions escandaloses han tingut lloc per la seva
intervenció! Quants vehicles coberts han sortit de Barcelona per ordre del seu
cap!” escrivia el funcionari Pelletier el 1811. I Renouard reblava:(11) “Ramon
Casanova, nascut a Barcelona, d’uns cinquanta-dos anys, antic advocat, és
inútil afegir res a tot el que ja s’ha dit sobre el compte d’aquest individu; no
obstant és penós que un geni atroç hagi prevalgut en ell i li hagi impedit de fer
la policia amb agudesa i dignitat; tenia mitjans per fer-ho”.
Per sort, Casanova va ser l’excepció entre els afrancesats catalans.
10. Archives Nationales (Paris), F/7 6352, “Petit Dictionnaire des homes qui ont figuré en Catalogne...” de
10 març 1811.
11. Service Historique de l’Armée de Terre (Paris), C/8 65, “Compte-rendu par M. Pelletier”, 14 febrer
1811.Archives Nationales (Paris), F/7 6352, “Petit Dictionnaire des homes qui ont figuré en Catalogne...”
de 10 març 1811.
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